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1 Le  manuel  de  management  de  K.  WALDKIRCH  sera  profitable  à  tout  responsable
d’entreprise désirant s’implanter en Chine. L’auteur y prodigue de précieux conseils en
termes de recrutement, de gestion du personnel et de négociation. Afin d’éviter, dans la
mesure du possible, les écueils susceptibles d’apparaître dans un contexte interculturel.
La  Chine  interpelle  également  de  ce  côté-ci  du  Rhin,  où  La  Revue  Internationale  et
Stratégique consacre un dossier spécial à la relation franco-chinoise. Pour évoquer les
influences  politiques  et  culturelles  de  l’Empire  du  Milieu,  les  échanges  économiques
bilatéraux et un cadre de coopération élargi. (sh)
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